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Mengesahkan, 
Ketua Jurusan  
Komputerisasi Akuntansi 
 
Endang Wahyuningsih, S.Kom.,M.Cs 
 
Dosen Pembimbing I   Dosen Pembimbing II 
 
Dara Kusumawati, S.E Cosmas Haryawan, STP,S.Kom 
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Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, And Dapetin Hidup Yang Mandiri 
Optimis, Karena Hidup Terus Mengalir dan Kehidupan Terus Berputar 





















Karya Tulis ini saya Persembahkan Kepada 
: 
“Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta 
hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan 
karya tulis ini” 
“Ayah dan Ibu saya tercinta, terima kasih atas 
do’a perhatian, motivasi serta kasih sayang 
yang diberkan kepada saya secara tulus sehingga 
dapat menyelesaikan tugas akhir ini.” 
“Saudara-saudaraku yang saya sayangi (lek den, 
lek ken, lek mat, bik sah) yang telah 
memberikan do’a, motivasi, semangat  sehingga 
dapat berhasilnya tugas akhir ini.” 
“Teman-teman dari Mesuji Tersenyum, dan untuk 
kawan-kawan ku yang telah membantu dalam 
keadaan suka dan duka yang mengisi hari-hariku 
lebih berwarna, dan segenap pihak yang membantu 
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yang tidak saya sebutkan satu per satu, terima 









Assalamualaikum Wr. Wb, 
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha 
Esa yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis 
sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 
Maksud dan tujuan Tugas Akhir ini adalah untuk melengkapi dan 
memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta 
untuk menyelesaikan program Diploma III. Dalam pembuatan tugas akhir 
ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu baik dari segi 
material maupun spiritual. Atas segala bimbingan, dorongan, dan bantuan 
yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan, 
penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
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1. Bapak Sigit Anggoro, S.T., M.T., selaku Ketua Sekolah Tinggi 
Manajeman Informatika dan Komputer AKAKOM  Yogyakarta 
2. Bapak Drs. Berta Bednar, M.T.,  selaku Pembantu Ketua 1 (satu) 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM 
Yogyakarta. 
3. Ibu Dara Kusumawati, S.E, selaku Dosen Pembimbing dalam 
penyusunan tugas akhir ini.  
4. Bapak Cosmas Haryawan, STP, S.Kom, selaku Dosen Pembimbing 
dalam penyusunan tugas akhir ini.  
5. Ibu Endang Wahyuningsih, S.Kom., M.Cs, selaku Ketua Jurusan 
Komputerisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
6. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah membantu dengan do’a 
dan dukungan moril serta material, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan karya tulis ini. 
7. Untuk teman – teman di Akakom (Murwanto, Sulis, Olen, Wahyu, 
Esty, indhon, choliz, agus, udin dkk.) terima kasih atas 
dukungannya. 
8. Buat “My Love” yang selalu setia menemani hari-hari ku, di saat 
senang maupun susah. 
 
Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan tugas akhir ini masih 
jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis 
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harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang dan membawa  
wawasan serta pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh selama ini. 
Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat 
bermanfaat dan dapat dipergunakan unuk kebutuhan dimasa mendatang. 
Wassalammuallaikum Wr. Wb, 
 
 Yogyakarta,   Juli 2012 
 
  Penulis  
